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EPSG 581
Inschrift:
Transkription: 1 Quartus Croutae
2 fil(ius) et Crispa
3 Eliomarì fil(ia) ux(or) sibi et
4 Restitutae f(iliae) an(norum) XVIII.
Anmerkungen: 3: I-longa am Ende von Eliomari.
Übersetzung: Quartus, Sohn des Crouta und seine Frau Crispa, Tochter des Eliomarus (haben es)
für sich und die Tochter Restituta, die mit 18 Jahren verstarb (gemacht).
Kommentar: Wie häufig zu beobachten ist haben auch hier die Eltern, bzw. Väter noch keltische
Namen und die Kinder einfache römische Namen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor von einem Grabbau mit beschädigtem profilierten Rahmen.
Maße: Höhe: 59 cm
Breite: 131 cm
Tiefe: 22 cm
Zeilenhöhe: 5,5-8,5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 2. Hälfte des 1. Jhd. n. Chr. wegen der keltischen Eltern.
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Lapidarium, Inv.Nr. 14
Konkordanzen: CIL 03, 04959
ILLPRON 00811
AEA 2001/02, +00027
EDH 57589, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57589
UBI ERAT LUPA 2629, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2629
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 118-119 Nr. 62.
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Kremer, Grabbauten II 146.
Abklatsch:
EPSG_581
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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